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FORORD
Antropologer har studeret magi, siden faget trådte sine barnesko. I dag, hvor an-
tropologien er blevet en gammel dame, er indsigterne fra de første skridt stadig 
væsentlige. Det viser dette særnummers artikler med al tydelighed. 
I nummerets indledende essay samler Inger Sjørslev op på sit mangeårige ar-
bejde med magi og religion og viser, hvordan den klassiske teori vedblivende 
kan give inspiration til teoretisk nytænkning. Der er stadig nye stier at betræde i 
udforskningen af specielt fetichen og offeret, mener hun.
De klassiske tekster om magi kan bidrage til fascinerende analyser af nu-
tidens fænomener, hvilket Karen Lisa Salamon illustrerer i en veloplagt belys-
ning af en aktuel erhvervs- og finansskandale. Et indblik i den historiske charla-
tanisme, skriver Salamon, tydeliggør erhvervssvindelens performative karakter 
og dens historisk nære relation til både gadegøgl, folkemedicin, komedie og ma-
giske forestillinger om hurtig helbredelse og rigdom. Det er for godt til at være 
sandt – og deri ligger hele tiltrækningskraften.
Antropologien har taget magien med sig ind i et af nutidens helt centrale gen-
standsfelter: hverdagslivet. Magien udgør her ikke blot et eksotisk fremmedar-
tet fænomen, men bidrager til nye indfaldsvinkler og forståelser af vores omgi-
velser. Maria Louw viser i sin artikel fra Kirgistan, hvordan magi indgår som en 
eksperimenterende måde at leve med social kompleksitet, eksistentiel usikker-
hed og moralsk tvetydighed på. 
Vi møder desuden magien overraskende forskellige steder i hverdagslivet: 
I det livsbekræftende havebrug, der beskrives af Kirsten Rønne gennem en for-
friskende sammenligning af Malinowskis trobriandere og antroposofiske prak-
sisser. Vi møder også magien i åndeseancer, der, som Vibeke Steffen viser det, 
kan fungere som en særlig instrumentel og socialt orienteret måde at reflektere og 
handle på. Endelig møder vi magien ved livets korsvej. I Hanne Bess Boelbjergs 
artikel vises det, hvordan kræftpatienter bruger magien i reiki-healing i deres for-
søg på at forsone sig med og finde mening med en livstruende situation. 
Magien er overalt og lige uden for døren – god læselyst! 
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